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Priority-Area Program “Japanese Corpus” and the BCCWJ 
Kikuo Maekawa (National Institute for Japanese Language and Linguistics) 
 
１．はじめに 
 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』(Balanced Corpus of Contemporary Written 
Japanese; BCCWJ)は日本語に関する初の均衡コーパスで、21 世紀における日本語研究の

























た均衡コーパスの構築、英語における British National Corpus (BNC)に該当するコーパス
の構築である。 




我々は KOTONOHA 計画の実施に先立って、2004 年に 1 億語規模の均衡コーパスの概
念設計を行い、2005 年には 100 万語のパイロットコーパスを試作することによって、均衡
コーパスの構築コストを推定した。その結果は、当時国立国語研究所の研究開発部門でコ
ーパス開発に充てられていた研究費（およそ 5000 万円）だけを用いた場合、1 億語規模の









































し、A)、C)にも或る程度該当する。そこで 2005 年 1 年をかけて小型科研費による準備研究
を実施しながら、2005 年 11 月に特定領域研究「代表性を有する大規模日本語書き言葉コー
パスの構築：21 世紀の日本語研究の基盤整備」（略称「日本語コーパス」）を申請した。新
宿の Kinko’s で印刷製本した 166 頁の申請書 40 部が入った段ボール箱２箱を日本学術振興
会の四谷事務所の玄関で受けとり、受付窓口まで運んだら腰が痛くなったことを思い出す。 
このような準備を済ませたうえで、KOTONOHA 計画による『現代日本語書き言葉均衡コ
ーパス』の構築は 2006 年 4 月にスタートした。この時点では特定領域研究の採否は未定だ
ったから、外部資金が一切獲得できなければ最長で 10 年間、特定領域がただちに採択され
れば最短で 5 年間の活動期間を予定していた。 
その後 4 月 14 日に一次審査通過のメールが文科省から届き、6 月 19 日のヒアリングを経
























図 1: 特定領域研究「日本語コーパス」の構成 
 
表 1: 「日本語コーパス」を構成する研究班 
班名 種類 研究者数 班長 班長の所属 
総括班 計画 16 前川喜久雄 国立国語研究所 
データ班 
 
計画 9 山崎 誠 国立国語研究所 
ツール班 計画 5 松本裕治 奈良先端科学技術大学院大学 
電子化辞書班 計画 4 伝 康晴 千葉大学 
日本語学班 計画 4 田野村忠温 大阪大学 
日本語教育班 計画 7 砂川有里子 筑波大学 
言語政策班 計画 5 田中牧郎 国立国語研究所 
辞書編集班 計画 4 荻野綱男 日本大学 
言語処理班 計画 6 奥村 学 東京工業大学 
作文支援システム班 公募 6 仁科喜久子 東京工業大学 
日本語フレームネット班 公募 4 小原京子 慶應義塾大学 
クラスタリング班 公募 2 新納浩幸 茨城大学 
リーダビリティー班 公募 6 柴崎秀子 長岡技術科学大学 
機能表現班 公募 1 宇津呂武仁 筑波大学 
意見情報班 公募 4 関 洋平 筑波大学 
総括班は、上記 8 つの計画研究班の調整組織であり、領域代表者である私と各班班長の
ほか外部評価委員によって構成されている。さらに研究の第 2 年度からは公募によって採
択された公募班 4 班が研究に参加した。公募班の活動期間は 2 年間であり、第Ⅰ期公募班











するサンプル 5000 万語を作成し、KOTONOHA の資金によって新聞、雑誌、インターネッ
トなど残り 5000 万語のサンプルを作成するというものであったが、最終的に構築された
BCCWJ には書籍のサンプルが 6000 万語以上含まれている。形態素解析の精度も目標とし
た 98%を達成した。BCCWJ の形態素解析のために整備開発した形態素解析用電子化辞書






A) 査読論文 192 編（そのうち 71 編は英文で執筆され、full paper で事前査読を受けた
国際会議予稿集論文） 
B) 無査読論文 224 編（いわゆる紀要論文、商業誌への寄稿の類） 
C) 著書 10 篇 
D) 口頭発表 541 篇（上記 1 に分類したものを除く） 






























表 2：BCCWJ に観察されるレジスター差の一例 
レジスター  形容詞 形容詞＋デス %形容詞＋デス  
図書館書籍 42,107 281 0.7  
ベストセラー書籍 5,799 37 0.6  
知恵袋（掲示板） 1,375 3,912 74.0  
白書 1,712 0 0.0  
出版書籍 31,668 321 1.0  
出版雑誌 2,763 62 2.2  




































最後に個々のサンプルの長さもコーパスの代表性に影響する。BNC と BCCWJ はともに 1
億語規模のコーパスだが、BNC が 4049 個のサンプルから構成されているのに対して、



















最後に BCCWJ の公開について述べる。BCCWJ は当初の予定通り三つの方法で公開する。


























特定領域研究は 2011 年春に活動を終えたが、国立国語研究所の KOTONOHA 計画は今後
も存続する。ただし同計画を策定した 2005 年と現在とでは国立国語研究所の在り方自体に
大きな変化が生じており、KOTONOHA 計画にもその影響がおよんでいる。 
国立国語研究所は 1948 年に文部省の直轄研究所として設立された。2001 年には独立行政










































古今和歌集 竹取物語 伊勢物語 大和物語 
平中物語 土佐日記 蜻蛉日記 落窪物語 
堤中納言物語 枕草子  源氏物語 和泉式部日記 





















問題にしても、現在 BCCWJ 全体での異なり語数（短単位）は約 22 万語であるが、そのう
ち約 7.5 万語は頻度が 1 である。100 以上の用例を提供できる語は 3.1 万語にすぎず、50 以
上の用例でも 4.4 万語にとどまる。辞書の用例検索にはものたりない数字である。 
さらに単独では多数の用例が得られる語でもふたつの語の組合せになると用例が激減す
ることがある。副助詞の「ほど」と「すら」は前者が 5.4 万回、後者が約 4300 回出現して
いるが、「ほどすら」は BCCWJ には 1 回も出現しない。ウェブを検索してみると「猫の額
ほどすらもない庭」のような用例が見つかるにもかかわらずである。 
このような問題を解決するための単純な解決策はコーパスの規模を飛躍的に拡大するこ
とである。私はかつて 2030 年頃には 100 億語規模のコーパスが出現するという予想を述べ
たことがあるが（前川 2007）、BCCWJ を完成させたいま、いよいよこのサイズの超大規模
コーパスの構築が現実味を帯びた課題となってきた。 




























Compilation and Use of the Balanced Corpus of Contemporary 
Written Japanese 
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Design and Implementation of Sampling for the Balanced
Corpus of Contemporary Written Japanese
Takehiko Maruyama (National Institute for Japanese Language and Linguistics)
Wakako Kashino (National Institute for Japanese Language and Linguistics)
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An Application of Full-Text Retrieval System “Himawari”
to BCCWJ
Masaya YAMAGUCHI (National Institute for Japanese Language and Linguistics)

























山口昌也 他 (2011) の形式のデータでは，(1) 章，節，段落，文などの言語の階層構造を
























　現，自然言語処理 vol.12, No.4, pp.55–77
言語データベースとソフトウェア (2004) http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/
山口昌也 他 (2011)「現代日本語書き言葉均衡コーパス」における電子化フォーマット












Uncoded Characters in the BCCWJ (the Publication Sub-corpus) 
TAKADA, Tomokazu   (National Institute for Japanese Language and Linguistics) 
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56ë ÑD²6À ìí6Àé 
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 1 æö çè¡¢¶¶¥¦¦£¨§
 1 gÏÇ:é- g=>¡Ês¡¢¤Ù¥¦¦¦«Ù
 2 !"-êëìîí. í`ðí. \9ïíFî¯J"
ïLM¡F,4N¡¢£¶¥¦¦¦¦¨
 2 -D4j,-DS. 4s- 16Fb,4N
¡¢¤Ù¥¦¦¦ð«
 1 ñòYóô õö÷+¡¢¶£¥¦¦¦¨¤
 1 øù5  ú ûü¡¢¶¶¥¦¦£¨§





 1 Y-ðl(FFFk(lS@ çN
¡¢£¥¦¦¦ðÙ
 1 ú ¡¢¶¶¥¦¦£¨§
 1 s±=34 : ´FY!F"s#JsN¡¢¤Ù¥¦¦¦«Ù
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 1 U ä==$ågs%&14N¡¢§¶¥¦¦¦¶£
 3 õäZ©»ågs%&14N¡¢§¶¥¦¦¦¶£
 1 Zz> äåM45U'U-.¡¢§¶¥¦¦¦¶£
 1 (çg)ç*(+,- £1AZX4N¡¢£Ù¥¦¦¦¨Ù
 1 w y-,-Jth6¡¢«¶¥¦¦¶Ùð
 1 .-=²{.gÅW²Ô1 sÛ/¡4N¡¢¤Ù¥¦¦¦«Ù
 1 gÏÇ:é- g=>¡Ês¡¢¤Ù¥¦¦¦«Ù
 4 Mb0=M1(ç23b0F%& äzå ä[så4:.
¡¢§¶¥¦¦¦¶£
 1 5e-!J67 ä=$g[»å¡=S-6 gss.
¡¢£¶¥¦¦¶«¦
 1 89:3;<	ß=>?¡¢£¤¥¦¦¨£ð
 1 ® @A B¡¢¶¶¥¦¦£¨§
 4 CDäÔÔså-EFGÈF DF,¡¢§¨¥¦¦¦«¨
 2 : J©Mb.¡¢¤Ù¥¦¦¦ð«
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 sampling  












 figure  
( ) caption  
 citation  article  
( ) speech  
quote  
 
noteBody   
( ) 
 abstract 
article  cluster 
 






missingCharacter  (JIS ) 
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3) 5) ruby SUW  
1a) <SUW> <ruby rubyText=" "> </ruby></SUW> 
2a) <SUW><ruby rubyText=" "> </ruby></SUW>   
<ruby rubyText=" "><SUW> </SUW></ruby> 
3a) <ruby rubyText=" "><SUW> </SUW><SUW> </SUW></ruby> 
4a) <ruby rubyText=" "><SUW> </SUW><SUW> </SUW> 
</ruby> 




























8) <verseLine> </verseLine><br /> 
<verseLine> </verseLine><br /> 
<verseLine> </verseLine><br /> 
<verseLine> </verseLine><br /> 



























A. sentence  
sentence
superSentence sentence









sentence type= " verse "  

















3a') <SUW><ruby rubyText=" " rubyBase=" "> </ruby> 
</SUW><SUW> </SUW> 
4a') <SUW><ruby rubyText=" " rubyBase=" ">
</ruby></SUW><SUW> </SUW> 
C. quote  
 
6') <quote> <move type="original" text=" "/> <move 
type="modify"> </move></quote>  
SUW




9) <noteMarker> </noteMarker> 
 
9')  <noteMarker text=" "/ > 
 
10) <noteMarker><enclosedCharacter description=" ">
</enclosedCharacter><noteMarker> 
info  
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PB23_00027 ID  
<sentence> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - - - " l_origText="
"><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" - - - " form="
" pronToken=" " wType=" " BOS="True"> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm=" " lemma=" " pos=" - " form=" " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_cType=" - " l_cForm="
- " l_origText=" "><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" -
" form=" " cType=" - " cForm=" - " pronToken=" " wType=" ">
</SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" " l_cType=" - " l_cForm=" -
" l_origText=" "><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" " form=" " cType="
- " cForm=" - " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW 
orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" - " form=" " pronToken=" " wType=" ">
</SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm=" " lemma=" " pos=" - " form=" " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm="" l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm="" lemma=" " pos=" - " form="" pronToken="" wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" " l_origText=" "><SUW 
orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" " form=" " pronToken=" " wType="
"> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm="" l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm="" lemma=" " pos=" - " form="" pronToken="" wType=" "> </SUW></LUW> 
<quote> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm="" l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm="" lemma=" " pos=" - " form="" pronToken="" wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - - " l_origText="
"><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" - - " form=" " 
pronToken=" " wType=" "><ruby rubyText=" "> </ruby><ruby rubyText=" ">
</ruby></SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm=" " lemma=" " pos=" - " form=" " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" " l_cType=" -
" l_cForm=" - " l_origText=" "><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " 
pos=" " form=" " cType=" - " cForm=" - " pronToken=" " wType="
"> </SUW></LUW> 
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<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_cType="
- " l_cForm=" - " l_origText=" "><SUW orthToken=" " lForm=" " 
lemma=" " pos=" - " form=" " cType=" - " cForm=" - " 
pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm="" l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm="" lemma=" " pos=" - " form="" pronToken="" wType=" "> </SUW></LUW> 
</quote> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm=" " lemma=" " pos=" - " form=" " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_cType=" - - " 
l_cForm=" - " l_origText=" "><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos="
- " form=" " cType=" - " cForm=" - " pronToken=" " wType=" ">
</SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm="" l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm="" lemma=" " pos=" - " form="" pronToken="" wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - - " l_origText=" "><SUW 
orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" - - " form=" " pronToken=" " 
wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm=" " lemma=" " pos=" - " form=" " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - - " 
l_origText=" "><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" - -
" form=" " pronToken=" " wType=" "><ruby rubyText=" " 
rubyBase=" "> </ruby></SUW><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" -
- " form=" " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm=" " lemma=" " pos=" - " form=" " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - - " l_origText="
"><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " subLemma="model" pos=" - -
" form=" " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="
" lForm=" " lemma=" " pos=" - " form=" " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - " l_cType=" " l_cForm="
- " l_origText=" "><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" - " 
form=" " cType=" " cForm=" - " pronToken=" " wType=" "> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - - " 
l_origText=" "><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" - " form="
" cType=" - " cForm=" - " pronToken=" " wType=" "> </SUW><SUW 
orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" - - " form=" " pronToken=" " wType="
"> </SUW></LUW> 
<LUW l_orthToken=" " l_lForm="" l_lemma=" " l_pos=" - " l_origText=" "><SUW orthToken="









<LUW l_orthToken=" " l_lForm=" " l_lemma=" " l_pos=" - - - " l_origText="
"><SUW orthToken=" " lForm=" " lemma=" " pos=" - - - " form=" " 
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field tenor mode 3
Halliday and Hassan (1985) 
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12 1  
 
1  
 1 2 3 
 0.945  -0.279 
 0.919 -0.147 -0.180 
 0.908 -0.108 -0.307 
 0.895  -0.129 
 0.893 -0.144 -0.217 
 0.837 0.323 -0.207 
 0.707 -0.181 -0.470 
 0.120 0.831 
 0.124 0.817 0.362 
 -0.325 0.746 0.397 
 -0.241 0.285 0.802 
 -0.197 0.208 0.767 
 48.40% 18.60% 15.80% 
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Multi-purpose Annotation Tool Slate
Tokunaga Takenobu (Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology)
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しも厳格に定義できていることは少なく (Marcus et al., 1993)，アノテーションの仕様の変更にとも
なってツールの変更も必要となる可能性もある．このような観点からも汎用的で柔軟なコーパス作成
ツールが望まれている．これまでにも汎用のアノテーションツールを開発する試みはいくつかあった





(5)の観点を重視して汎用性の高いアノテーション・ツール SLAT (Segment and Link-based Annotation



























































































start seg. attr. cond.
end segment

















図 1: 枠組みの UML表現 (簡略版)
文字列から成る Documentは，内容を格納するための最小の要素である．複数の Documentをまと
めて Document setを構成できる．たとえば，ひとりのアノテータがタグ付けする Documentのまと
まりを Document setとして定義するのは自然な使い方であろう．
Projectはアノテーション・タスクを定義するもので，ひとつ以上の Document setを参照できる．
Document setは Projectとは独立に定義されているので，複数の Projectから同じ Document setを参
照することもできる．この構造によって多層的なアノテーションを自然に実現できる．































Treebank (Marcus et al., 1993)のように形態素・統語情報を付与するプロジェクトを考えよう．たとえ
ば，これを Project Aとする．Project Aでは Tagset Xを使うものとしよう．次に Project Aの成果の
上にさらに PropBank (Kingsbury and Palmer, 2002)のような述語-項構造を付与することを考える．こ
れを Project Bとして，Tagset Yを使うものとする．これらのプロジェクトをまったく独立におこな
うと，2つのアノテーションの間で情報を付与する対象に矛盾をきたす可能性がある．我々の枠組で
は，Tagset Xと Yの間に適切な制約を記述することにより，不用意なミスを防ぐことができる．こ
の場合，Project Bは Tagset Yと同時に Tagset Xも参照することになる．
4 Slate
SLATではWebブラウザベースのインタフェースでセグメントとリンクによるアノテーションを提供
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stand-off annotation style XML in-line 
style  
 











platform UIMA workflow GUI
 





UIMA Java C++ API  
UIMA









































.  GDA  



















.  Chasen 
Chasen NAIST









.  Cabocha 
Cabocha Support Vector Machine Cabocha




.  Chaki 
Chaki ( ) NAIST
Chaki Cabocha
UIMA ChakiReader ChakiWriter Cabocha
Cabocha Group, Link, Segment




.   
Web
UIMA Morpheme




















(NAIST) ( ) (
) ( ) ( ) Dain Kaplan (




U-Compare  http://u-compare.org/index.ja.html 
U-Compare, a UIMA-based integrated NLP system  http://u-compare.org/index.en.html 
Apache UIMA http://uima.apache.org/ 
(Chaki)  http://sourceforge.jp/projects/chaki/ 
http://morph.kotonoha.gr.jp/chunagon/ 
GDA ( ) http://www.i-content.org/gda/ 









Constructing Extended Named Entity Annotated Corpora







様々な固有表現認識手法 [山田 07,山田 04,浅原 04,中野 04,渡辺 04,笹野 08,土屋 08]が提案されてきた．
IREXで定義された固有表現の種類は，組織名，人名，地名，日付表現，時間表現，金額表現，割合表現，固





「関根の拡張固有表現階層」は，MUC(Message Understanding Conference)プロジェクト [Gri96]，IREXプ

















表 1 拡張固有表現タグ付きコーパスの概要（2011年 7月 10日時点）
文書数 総文字数 平均 形態素数 平均 表現数 平均 達成度
文字数 形態素数 ∗ 異なり のべ 表現数 (%)
白書コア 62 351,649 5671.8 230,673 3720.5 6,532 13,844 223.3 100
書籍コア 83 369,391 4450.5 234,827 2829.2 5,440 14,039 169.1 100
知恵袋コア 938 179,345 191.2 112,671 120.1 3,480 5,417 5.8 100
新聞コア 340 563,562 1480.1 726,118 2135.6 18,039 38,470 113.1 100
雑誌コア 88 399,264 4537.1 498,946 5669.8 9,235 20,274 230.4 100
ブログコア 471 191,516 406.6 123,493 262.2 4,678 7,658 16.3 100
毎日新聞 8,228 3,925,780 477.1 2,613,949 317.7 60,810 240,653 29.2 -
白書 400 2,334,952 5837.4 3,149,928 7874.8 23,747 73,983 185.0 -
CRL 1,174 593,763 505.8 - - 7,153 19,254 16.4 -










べ 14,039個，異なり 5,440個），Yahoo!知恵袋コア（のべ 5,417個，異なり 3,480個），新聞コア（のべ 38,470
個，異なり 18,039 個），雑誌コア（のべ 20,274 個，異なり 9,235 個），ブログコア（のべ 7,658 個，異なり
4,678個）のタグを付与した．全体で約 770万形態素の文書に対して，約 41万ものタグが付与されたコーパス








Random Fields（CRF）を用いた手法を，同定するチャンクタグの方式は IOB2を採用した（図 1）．入力は
コアデータに人手付与された形態素および品詞とし，学習および認識で用いた素性は，該当形態素および単語，










称号名 その他（Title Other） 10,009 さん，氏，君
人数（N Person） 9,792 １０人




主義方式名 その他（Doctrine Method Other） 7,208 民主主義，二院制，ＤＶＤ方式
製品名 その他（Product Other） 6,550 国内総生産，ゆうパック，義理チョコ
年齢（Age） 6,201 ３７歳，３７
時刻表現（Time） 5,054 ２１時１２分，正午，朝
法人名 その他（Corporation Other） 4,882 ＮＨＫ，シンポジウム事務局
動物部位名（Animal Part） 4,841 目，鼻，口




































位置 形態素 品詞 固有表現
i - 2 文部 名詞-普通名詞-一般 B-Goverment
i - 1 科学 名詞-普通名詞-サ変可能 I-Goverment
i 省 接尾辞-名詞的-一般 I-Goverment
i + 1 に 助詞-格助詞 O
i + 2 おい 動詞-一般 O




ALL 85.21 68.96 76.22
白書コア 72.75 52.37 60.86
書籍コア 80.97 48.47 60.44
知恵袋コア 82.46 40.69 54.42
新聞コア 84.82 67.17 74.95
雑誌コア 75.94 43.24 54.81
ブログコア 77.17 37.49 50.27
毎日新聞 89.03 72.17 79.71





を考慮し，プログラミング言語 Java により，マルチプラットフォームに対応した GUI インターフェースを
作成した．この GUI インターフェースをもちいて，拡張固有表現を抽出した文書とタグの種類を指定し簡便
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報告した．「関根の拡張固有表現階層」の定義 (Version 7.1.0)に則って，白書コア (62文書)，書籍コア (49文
書)，Yahoo!知恵袋コア (600文書)，新聞コア (340文書)，雑誌コア (88文書)，ブログコア (471文書)，白書
（400文書），毎日新聞（8228文書）のタグ付けされたコーパスを作成した．機械学習アルゴリズムの一つであ
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Annotating Predicate-Argument Structure and Anaphoric Relations
to BCCWJ
Mamoru Komachi (Nara Institute of Science and Technology)
Ryu Iida (Tokyo Institute of Technology)
1 はじめに
形態素解析・統語解析の研究が成熟しつつある中、意味・談話解析の研究も近年発展を遂
げている。たとえば、Gildea and Jurafsky (2002)は英語の述語に対する深層格解析のタスク
を意味役割付与 (Semantic role labeling)と呼び、Fillmore and Baker (2000)に基づいた自動解
析手法を提案した。また、PropBank (Palmer et al., 2005)は意味役割を大規模にアノテート
した初めてのコーパスである。
これらの自動解析手法は CoNLL (Conference on Computational Natural Language Learning)
の共通評価タスクによって取り上げられ（2004–2005, 2008–2009）、様々な解析手法が検討
された。そして、本年開催される CoNLL 2011の共通評価タスクでは、PropBankを含む英
中アラビア語の OntoNotesコーパス (Hovy et al., 2006)を用いた共参照解析タスクが設定さ
れるなど、意味解析を要素技術とする次の基盤技術の研究も盛んになってきた。また、述語
項構造は情報抽出 (Harabagiu et al., 2005; Surdeanu et al., 2003)など広く応用先のある要素技
術である。
一方、動詞や形容詞以外にも事態を表す名詞（事態性名詞と呼ぶ）があることが知られて
おり、Meyers et al. (2004a)はNomBank (Meyers et al., 2004c,b)コーパスを作成した。日本語
におけるゼロ照応（省略）解析は事態性名詞の解析タスクと類似しており、英語の事態性名
詞の項構造解析を取り扱った (Gerber and Chai, 2010)がACLでベストペーパーを飾るなど、
事態性名詞の解析も注目されている。
日本語においては京都テキストコーパス 4.0 (Kawahara et al., 2002)が形態素情報・統語情
報に加え、「関係タグ」と呼ばれる共参照や照応関係も含んださまざまな情報を付与してい







































また、NAIST テキストコーパスのタグ付与において、FrameNet や NOMLEX (Macleod
et al., 1997, 1998)のような述語項構造を示す辞書を用いなかったことによる反省を踏まえ、















































表 2: BCCWJの 4ジャンルのコアデータに対する照応・述語項構造アノテーションの進捗
記事数 文数 単語数 コアデータ
PN （新聞） 478 5,730 127,077 Aまで完了
PB （書籍） 55 4,691 113,399 Aまで完了
OW （白書） 30 2,414 100,396 Aまで完了
OC （知恵袋） 938 6,402 103,188 Bまで完了
今回 BCCWJにおいてタグ付与を行なったのは、NAISTコーパス (飯田他, 2010)と同様、
以下の基準に従う。
照応関係については、IRAの関係のみを対象として照応の関係を認定する。






























作業者 A-B間 作業者 A-C間
精度 再現率 精度 再現率
述語 87.1 (155/178) 89.6 (155/173) 80.1 (133/166) 76.9 (133/173)
ガ格 80.4 (123/153) 100.0 (123/123) 96.2 (101/105) 100.0 (101/101)
ヲ格 96.3 (77/80) 98.7 (77/80) 85.3 (58/68) 96.7 (58/60)
ニ格 82.1 (23/28) 88.5 (23/26) 90.5 (19/21) 59.4 (19/32)
事態 93.9 (93/99) 84.5 (93/110) 72.9 (70/96) 63.6 (70/110)
ガ格 83.5 (76/91) 100.0 (76/76) 80.0 (32/40) 100.0 (32/32)
ヲ格 59.0 (13/22) 100.0 (13/13) 52.4 (11/21) 73.3 (11/15)
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The Internet as a Huge Corpus 
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/L 541,000 /uL 728,000 57%
/Ds 59,700 /uDs 162,000 73%
/WX 94,300 /uWX 117,000 55%
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Exploiting the Potential of Lexical Profiling Using BCCWJ 
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The Development of Students’ Vocabulary 
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Construction of Verb Thesaurus Based on BCCWJ for
Natural Language Processing
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コーパスからの単語の新語義の発見 – BCCWJの事例研究 –
白井 清昭 (北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科) 1
中村 誠 (北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科)
Finding New Word Senses from Corpora
– Case Study of BCCWJ –
Kiyoaki Shirai (Japan Advanced Institute of Science and Technology)












献 (白井他, 2011; 中西他, 2011)を参照されたい．
図 1 は新語義発見までの処理の流れを示している．提案手法は大きく 2つのステップに分けられ
る．ステップ 1では，対象単語の用例をコーパスから抽出し，同じ語義を持つ用例がまとまるように
クラスタリングを行う (図 1 1©)．ステップ 2では，作成された個々の用例クラスタに対し，それが














図 2 は BCCWJから得られた新語義クラスタの例である．なお，本研究では基準とする辞書とし
て岩波国語辞典を用いており，ここでの新語義とは岩波国語辞典に定義されていない語義を指す．












































である．一方，「はまる」の C1 ならびに C2 は『物事に熱中する』，「おたく」の C1 は『マニア』と
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Analysis of Japanese Functional Expressions
Using a Large Scale Hierarchical Lexicon and Examples
Takafumi Suzuki (University of Tsukuba)
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表 1: 機能表現辞書の 9つの階層
表現数
合計 助動詞
階層 分類数 (L9 表現数) 型以外 助動詞型
L1 見出し語 — 341 (488) 281 207
L2 意味 45/128/199 435 (488) 281 207
L3 派生 (格助詞型，接続助詞型，連体助詞型，接続詞型， 8 555 348 207
　　　　　助動詞型，形式名詞型，とりたて詞型，提題助詞型 )
L4 機能語の交替 — 774 492 282
L5 音韻的変化 38 1,187 633 554
L6 とりたて詞の挿入 18 1,810 659 1151
L7 活用 — 6,870 659 6211
L8 「です/ます」の有無 2 9,722 895 8827
L9 表記のゆれ — 16,801 1360 15411
0081(  < >)
0081P( ) 0081D( )
0081P.1( )









































まず，一文中で，機能表現表記と文字列照合する個所を e = 〈f, l, r〉 (ただし，f は機能表現表記，
l は機能表現表記の先頭の文字位置，r は末尾の文字位置) によって表現する3．このとき，評価用
の文において機能表現表記 fts と照合した個所を ets = 〈fts, lts, rts〉とし，ets に前接する形態素を
mts−1，後接する形態素をmts+1とする．一般には，ftsの可能性としては，派生的表現の表記 fdの場
合，および，代表的表現の表記 fc の場合の二通りが考えられる．ここで，ftsが派生的表現 fdの場
合には，fd の代表的表現 f ′c の用例が，用法判定済用例集合 Strc 中の機能表現表記照合個所の一つ
etr = 〈f ′c, ltr, rtr〉となる．一方，fts が代表的表現 fc の場合には，fc 自身の用例が，用法判定済用





のうちの少なくとも一部が重複するような機能表現表記列 E = ei, . . . , ek (すなわち，機能表現表記
列 E = ei, . . . , ek 中における連続する任意の 2個の機能表現表記の組 ej, ej+1 において表記の文字
列の少なくとも一部が重複する: lj < lj+1 < rj < rj+1 ) をひとまとめとする．
3.4 解析手順
まず，評価用の文における用法判定の単位である機能表現表記列 E = ei, . . . , ekに対して，以下の
条件「前後形態素が類似する用法判定済用例の存在」の成否を判定する．
「前後形態素が類似する用法判定済用例の存在」
E = ei, . . . , ek 中で，少なくとも一つの機能表現表記照合個所 ets = 〈fts, lts, rts〉 に対して，
機能表現表記 ftsに対応する機能表現表記照合個所 etr が用法判定済用例集合 Strc 中に存在す
る．さらに，前接形態素mts−1 とmtr−1，および，後接形態素mts+1 とmtr+1 の間で，それぞれ，
品詞大分類 (IPAdicを用いる) が一致する．
そして，この成否に応じて，下記の手順 (I)もしくは (II)を行う．
(I) 「前後形態素が類似する用法判定済用例の存在」が成り立たない場合，機能表現表記列 E =
ei, . . . , ek 中の全ての機能表現表記が内容的用法であると判定して終了する．
(II) 「前後形態素が類似する用法判定済用例の存在」が成り立つ場合，以下を行う．
3ただし，機能表現表記 f としては，「機能表現一覧」 [松吉 07] における一文字表記の機能語は除外する．
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図 2: 模式図: 「代表的表現の表記の用例」を参照して「派生的表現の表記の用例」の用法を判定
(II-i) 条件「機能表現表記列Eにおいて，最長の表記となる照合個所 etsがただ一つである．さらに，
ets に対して，用法判定済用例集合 Strc 中の対応する機能表現表記照合個所 etr (複数個所の場
































「 節の手順 (I)」により正解 7.9














また，表 2(b)には，用法判定済用例集合 Strc に対して，用法判定済用例の一つとして，左・右接


















文献 [松吉 08]においては，「機能表現一覧」 [松吉 07]中の機能表現を対象として，意味を保存す
る言い換えが可能な機能表現の分類を規定している．その他，内容語と口語的な機能表現を対象とし
て，代表的表現への言い換えを介した機械翻訳の研究 [山本 02]，機能表現の検出・係り受け解析等
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不要 分類 (c) 分類 (d)
慮した集約的英訳の考え方がどの程度適用できるかについても考える．この 2つの観点から意味的
等価クラスを，4通り (各観点 2通りの分類× 2観点)に分類をしたものを，表 1に示す．
まず，1つの意味的等価クラスにおける日本語機能表現の用法の識別としては，大きく分けて 2種
類のものがある．1つは，文中の表現が機能表現の意味として用いられているもの (機能的用法) と，
その表現を構成する語本来の意味で用いられているもの (内容的用法) との間の用法識別，もう 1 つ
は，機能表現の意味が文脈によって異なるという機能的用法の用法識別である．より正確な英訳を行
うためには，これらの機能表現の用法の識別を考慮した英訳規則の獲得の仕組みが必要である．本稿








果が小さいと考えられる．これらの 161クラスは，表 1の分類 (b)，分類 (d)のいずれかに分類され
る．一方，1クラスあたり 10種類以上の機能表現が出現し，集約の効果が大きい 38クラスは，表 1






















































































3句に基づく統計的機械翻訳モデル [Koehn03] のツールキットであるMoses を適用することにより作成した．
4対訳特許文対における日本語機能表現の出現頻度の下限を 20，対訳特許文対における日本語機能表現および英訳語が句
対応していると判定された頻度の下限を 10，フレーズテーブルにおける日英翻訳確率 P (fe | fj)(日本語フレーズ fj が英語















































例 1-1，および， 各項目間の個別類似度 3 (3+3+2)/3 ≈ 2.7 3






































例 2-1，および， 各項目間の個別類似度 0 (3+3)/2 = 3.0 0
例 2-2 間の類似度 用例全体の類似度 3.0
能表現表記の構成形態素列をMc, 前接する形態素をmpre , 後接する形態素をmsuf として，用例 e
を 〈mpre, Mc, msuf 〉で表す．そして，2つの用例 e1, e2の間の類似度 Sim(e1, e2)を，「日本語機能表
現表記を構成する形態素とその前後の形態素それぞれの品詞，品詞細分類，活用形の一致数の合計」
として定義した5（類似度の最大値は 9となる）．
Sim(e1, e2) = Simpre(mpre(e1), mpre(e2)) + Simc(Mc(e1), Mc(e2)) + Simsuf (msuf (e1), msuf (e2))
日本語機能表現の用例間の類似度算出の例を表 3に示す．例 1-1，例 1-2は，どちらも「可能」の
用法として用いられた機能表現の用例である．機能表現表記は異なるが，その表記を構成する形態
素やその前後の形態素の品詞及び活用形が類似しているため，類似度は 8.7という大きい値となる．







行った．ただし，本稿では [島内 11]で英訳規則作成時に用いた 53の意味的等価クラスの内，用法の
分布が偏っている 30クラスを除いた 23クラスを選出した．そのうち，用法が適度に混在しており，
意味的等価クラス単位での集約の効果が大きい 4クラスと，効果が小さい 5クラスの，計 9クラス
に属する機能表現を含む用例を評価の対象とした6．
5日本語機能表現表記を構成する形態素数が 2 形態素以上の場合，構成形態素の数で一致数を正規化している．




意味的等価クラス 用例数 クラスタ数 精度 (%)
意味的等価クラス単位での
集約の効果が大きい
J33(進行-継続-テクル) 25 9 92.1
J31(進行-継続-テイル) 61 8 90.8
M11(不必要-不必要-ナクテヨイ) 66 5 77.9
t12(逆接-仮定-トシテモ) 37 6 70.7
意味的等価クラス単位での
集約の効果が小さい
n12(添加-非限定-ダケデナク) 31 3 100
P11(例示-程度-クライ) 12 5 100
c11(仲介-原因-ニヨッテ) 56 8 77.5
s11(理由-因状況-イジョウハ) 15 4 70.0
m12(限定-そのもの-ノミ) 20 6 65.6
まず，クラスタリングによる日本語機能表現の用法識別，および，集約的英訳規則作成の評価結果
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Construction of Opinion Corpus Using BCCWJ 
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Semantic Annotation of BCCWJ in Japanese FrameNet 
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(2)  <layer ID="1" name="FE" rank="1"> 
          <labels> 
            <label name="Goods" ID="453" start="31" end="50" /> 
            <label name="Time" ID="1747" start="0" end="27" /> 
          </labels> 
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An Analysis of Quotative TO Constructions Using BCCWJ 




































2. 本分析に使用した BCCWJ サブコーパス 
本稿で報告する分析において分析対象とした『現代日本語書き言葉均衡コーパス
2009/2008領域内公開版』(BCCWJ)の８つのサブコーパス（白書、書籍７サブコーパス）、お





























(2) Q1-2. 中間的用法：「言語表現引用同一事態型」 
・分かったとうなずいた。     ・分かったと首を縦に振った。 
・「お先に失礼します」と頭をさげた。 
・若ハゲの男も「こんばんわ」とウインクする 
(3) Q2. 【外付けの関係】：「言語表現外付け引用事態型」 




                                                   
1 ChaKiによる出力データに対して、人手で形態素の誤解析削除とコーディングを加えたが、表１の中欄の
引用ト生起数には、共格や接続助詞などト形態素の誤解析検出トークンも多少含まれている。 
サブコーパス コーパス語数 引用ト構文生起数 外付け用法 生起数 
白書 5,000,000 17,513 2 
書籍：文学 （文学全体の約７２%） 6,324,175 84,149 272 
書籍：言語 398,497 6,244 27 
書籍：技術工学 1,115,821 11,733 45 
書籍：自然科学 1,074,332 13,684 58 
書籍：哲学 1,403,199 19,623 57 
書籍：歴史 2,141,841 27,846 118 
書籍：総記 521,436 6,515 25 
 合計 17,979,301 187,307 604 
142
・「…  一二粒はありますやろ」とダンボール箱に掌を入れる。 
3.2 分類軸２：狭義の引用用法と狭義の引用ではない用法 
 （紙幅制限のため、本稿では、狭義の引用ではない用法の分類 P1-P3の例示を割愛する。) 
 

















ーム要素の関与レベルを設定している：(i) Core frame elements (FE) コア;  (ii) peripheral FE 
周辺的;  (iii) extrathematic FE 主題外フレーム要素 である。フレーム喚起語に直接喚起され、
喚起されるフレーム事態に内在的に参与するフレーム要素が Core FE または peripheral FE




補足的に描写するフレーム要素である(Ruppenhofer et al. 2006: 135-136)。FrameNet に
おいて、extrathematic FEは多くの副詞節や副詞句の位置づけに用いられている。 
4.3 フレーム要素としての引用ト節/句のバリエーション 
 本研究では、このフレーム要素の喚起フレームとの関わり方(Core FE, peripheral FE, 
                                                   
2  フレーム意味論、およびフレームネットに関して、紙幅制限のため本稿で解説を含めることができない
が、藤井&小原(2003), 小原(2006), 小原他(2005a, 2005b), 本特定領域研究 2008 年度公開ワークショップ
予稿集(国立国語研究所)における拙著等を参照されたい。 
引用「ト」構文の用法大別 構文の類型 ト標識引用部 述部 第一段階コーディング 述部の例
Q.  引用の用法




Q１とQ2との中間 Q1-2. 言語表現引用同一事態型 言語表現の内容 行為：感情 笑う、泣く 微笑み、号泣
言語表現の内容 行為：言動 うなずく （電話、メールはQ1とした）
Q2, 言語表現外付引用事態型 言語表現の内容 事態：外付け 様々な述語（立つ、手渡す、等） 様々
Q3. 非言語引用事態型 非言語的表現の内容 事態：他 様々な述語 様々
P. 狭義の引用ではない用法
P１． 変化結果提示型 非言語表現 変化結果 結果：変化結果 化す、なる 変化
移動結果 移動：移動結果 進む、向かう 移動、
P2. 尺度属性型 非言語表現 尺度・測定・比較 尺度関連 高まる、増える 増加、減少、低迷
















4.3.1  Core Frame Element コアフレーム要素 
 【内の関係】の引用ト節(句)は、多くの場合、フレーム喚起語が喚起するフレームの主
要フレーム要素 Core FE として位置づけられる。その Core FE の代表例が、「話す」「述べる」
「唱える」等が喚起する Statementフレームにおける MESSAGE フレーム要素である。同
様にCommunicationフレームの下位フレームであるCommunication_mannerフレーム
や Requestフレームにおいても、ト節(句)が MESSAGE フレーム要素となる。その他、「喜
ぶ」「驚く」「困る」等が喚起する Experiencer_subjフレームにおける CONTENT フレー




4.3.2 Extrathematic Frame Element 主題外フレーム要素 
 一方、副詞節的【外付けの関係】では、ト標識引用節を extrathematic FE として位置づ
けることができる。副詞節的引用節は、意味的に主節に関与しているが、主節の内在的構
成要素ではなく、主節述語によって要請されたフレーム構成要素ではない。 
  (4) 「やれるだけやってみます」ともうすぐ早朝点呼の始まる寮室へ戻っていった。 






な中間的な Q1-2 でのト標識節は、extrathematic FE ではなく、peripheral FE（ここでは
MANNER や CIRCUMSTANCE フレーム要素）と位置付けられる。 
(5)・美女が「ニイハオ」と出迎えてくれる。 ・「お先に失礼します」と頭をさげた。 
4.3.4  他のPeripheral Frame Elements 周辺的フレーム要素 
 主動詞の喚起するフレームに直接参与するフレームであるという点で【内の関係】と捉え
られる用法の中には、core FEというより、peripheral FEと位置づけられる場合も多々ある。 
   (6)  P2. 財産被害が、19.7%と多くなっている。 






peripheral FE と位置付けられる。（これらの分析に関しては、Fujii 2009参照。） 
4.3.5  引用ト節(句)のバリエーション 
 以上、引用ト節/句が、参与する構文によって、３種類のフレーム要素 — Core FE, 















上層部に示すとおり、Information and Topic (>Communication), Reciprocality, Emotions > 
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A Comparison of Japanese and English Using Corpora 
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An Electoronic Dictionary for Morphological Analysis UniDic:
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１．言語政策における語彙の問題 
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のまま特定領域研究「日本語コーパス」の最終成果 DVD にも収録している。 
6 BCCWJ のサブコーパスには固定長と可変長の二種のサンプルが用意されているが、計量的方法による































表 2 各サブコーパスの延べ語数・異なり語数 
 
LB （図書館書籍） PB （出版書籍） PM （雑誌） 
延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 
全体 3,938,696 86,002 3,903,395 82,784 896,988 45,900 
レベル a 3,074,655 4,177 3,045,639 3,842 700,831 4,336 
レベル b 395,994 6,330 391,312 5,609 92,353 5,293 
レベル c 242,911 11,595 239,221 10,506 51,085 7,493 
レベル d 118,642 14,176 124,601 14,290 37,925 13,984 
レベル e 106,494 49,724 102,622 48,537 14,794 14,794 
 
 






a  0 ～ 78% 
b   ～ 88% 
c   ～ 94% 
d   ～ 97% 
e   ～ 100% 
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表 2 各サブコーパスの延べ語数・異なり語数 （続き） 
 
































PN （新聞） OC （Yahoo!知恵袋） OY （Yahoo!ブログ） 
延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 
全体 624,020 35,727 2,762,864 49,809 6,127,125 76,823 
レベル a 486,976 3,420 2,155,871 2,071 4,779,106 3,441 
レベル b 63,784 4,045 275,758 2,776 617,945 4,724 
レベル c 40,018 6,941 165,957 5,122 372,114 8,406 
レベル d 20,607 8,686 83,349 7,062 181,482 10,285 
レベル e 12,635 12,635 81,929 32,778 176,478 49,967 





































の、＝は改定前から入っていたものである。     
（○は追加された漢字、△は追加された音訓、×は追加されなかった漢字、＝は改定前からあったもの） 
追加 漢字 語 LB PB PN 
 
追加 漢字(音訓) 語 LB PB PN 
○ 挨 
あいさつ a a a  ○ 憧(あこがれる) 
あこがれる ｂ ｂ ｂ 
○ 拶 
 
あこがれ ｂ ｂ ｂ 
○ 椅 いす a a a 
 
○ 憧(ドウ) どうけい ｃ ｃ - 
× 癌 がん a a a 
 △ 癒（いやす） 
いやす ｂ ｂ ｂ 
× 喧 
けんか a a ｂ  
いやし ｃ ｃ ｂ 
× 嘩 
 
△ 癒（いえる） いえる d d d 
○ 醒 かくせい ｂ ｂ ｂ 
 
＝ 癒（ユ） ちゆ ｂ ｂ e 
× 嘔 おうと b b c 
 
× 捧（ささげる） ささげる a ｂ ｂ 
                                                   
11 知恵袋（OC）、ブログ（OY）は個人の言葉であるため除外し、雑誌（PM）についても注 9 に述べた語
彙の性質から除外することが適切だと考えた。他に、BCCWJ のサブコーパスとしては、法律、白書、広
報紙などを対象に加えることが考えられる。 





































                                                   
12 今回の「常用漢字表」の改定作業においては、国立国語研究所から文化審議会国語分科会に対していく









































「1.1401 弾力・動力・圧力」の中の 01 番の意味枠には、短単位の語が 18 語掲出されてい
る。そのうち「BCCWJ 主要コーパス語彙表」にも「教科書コーパス語彙表」にも存在しな
い「惰力」「分力」の二語を除いた 16 語について、LB の語彙レベルをキーにして配列した
ものが表８である。 
 
                                                   
15 専門用語の言語問題に対処できる語彙リストの作成には専門分野のコーパスが必要だが、それは
BCCWJ の範囲外であり、今後のコーパス構築が期待される部分である。一方、専門分野のコーパスと比











表８ 語彙レベルと教科による分類（「1.1401弾力・動力・圧力」の 01番の語彙） 










抵抗 a a a a a b 理社技保 683 
 
水密 e e       e   0 
反発 b b a a c a 理社 125 
 
揚力 e e     e     0 
摩擦 b b c d c d 理社 273 
 
推力 e e     e e   0 
弾力 c b b c e c 技芸 21 
 
抗力   e         理 37 
応力 c b d   e     0 
 
斥力   e     e   理 14 
テンション c c b c c a   0 
 
分力   e         理 23 
浮力 d c     e e 理 26  合力   e         理 51 
張力 d d e   e e   3  偶力             理 7 





























表９ 「抵抗」の辞書記述と BCCWJ・教科書の用例 


















































































   （ア）理科 技術家庭 物体が空気中や水中で受ける力。「空気の抵抗」「水の抵抗」 
   （イ）理科 技術家庭 電流が流れにくいこと。またそれを表した値。「電線にもわずかに抵抗がある」 
「抵抗を測定する」「電気抵抗」 





































成と活用」（『日本語学会 2010 年度秋季大会予稿集』） 
日本弁護士連合会裁判員制度実施本部（2008）『裁判員時代の法廷用語―法廷用語の日常語化に


























The BCCWJ from the Viewpoint of Overseas Japanese Education: 
Evaluation, Comparison and Compilation of Japanese Textbooks 
 













2006 年より 3 年間で 671,941 人と 22.5％増加し、2009 年には 133 か国・地域（125 か国と 8
地域）で行なわれており、学習者数は 3,651,761 人に達したという。また、教育上の問題点





BCCWJ は、表 1 のように多様なジャンルと文体を備えた大規模な日本語書き言葉均衡コ
ーパスなので、その完成と公開により、これからは海外でも質と量の両面から代表性をも
 








新聞 440万 16(32(32)) 










検定教科書 10 多科目の教科書文体 







































































基準コーパス 参照コーパス 評価コーパス 
 
 
教材コーパス 講義コーパス 学習者コーパス 
 
 
表現コーパス 用例コーパス  訳例コーパス 
  
 
WEB コーパス 均衡コーパス（BCCWJ） 並列コーパス 











書の状況を観察することができた。表 3 には照応結果が示されている。 
表 3 丁寧体の述語否定形式に関する日本語教材･BCCWJ･日常会話の照応  
ません系/ないです系   件  









名だ  104/18 180/4 15/(5) 16/6 146/165 621/633 6/74 
ナ形  29/5 39/0 5/0 2/1 12/11 15/3 1/7 
イ形  134/10 105/57 13/0 3/0 25/18 19/8 4/38 
動詞  2500/5 2573/28 276/0 240/16 1446/169 8713/277 178/278 
計  2767/38 2897/89 309/(5)  261/23 1629/363 9368/921 189/397 
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領域研究「日本語コーパス」平成 18 年度公開ワークショップ予稿集 
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V2総数
（比率%）
3327 5490 1262 6752（66.99）
SW 24 5 0    5（17.24）
BW 4 6 0 6（60）
BD 6 8 0    8（57.14）









場所 29 15 1 2 47
地名 3 3 1 1 8
代名詞 1 1 0 0 2
位置 24 25 2 2 53
人(抽象） 23 8 2 1 34
人(具体） 41 11 2 0 54
計 121 63 8 6 198
人(具体） 6 8 1 1 16
人(抽象） 114 47 5 3 169
動物 1 6 1 2 10
組織･国 0 2 1 0 3
























On Adverb Based Bracket Structures and  
Their Role in the Context 















 Bekeš (2008) などで論じたように、次のような構造、即ち要素が体系的に共起し、括弧の
ように、開ける要素と括弧を閉じる要素が呼応するものを、括弧構造という。括弧構造の
例としては、数学に限らず、筆記言語において自然発生的にできた様々な「括弧」記号（例
えば (…)、 [...]、【...】等）や句読点（例えば日本語の「」、『』、英語のいわゆる smart quotes  





（１）ａ 推量  
     … どうやら後手が余しているらしい。  BCCWJ （新聞） 
     … たぶん日本公開の際も同様だろう。  BCCWJ （新聞） 
   ｂ アスペクト  
     … もう夜の闇がたまっていた。   BCCWJ （新聞） 
 
同様に、類型論的に近い韓国語にも似た現象が見られる。（２）では Seo et al. (2006) によ
る推量モダリティを表す副詞 ama （多分）と文末表現 eulgeosi-da との共起の例をあげる。 
 
（２）    Bi-ga o- ass-euni   geu-neun ama usan-eul gajyeoga-ass-eulgeosi-da. 
       雨が 来 たので   彼 は   多分 傘 を  取っ   た <未来><助詞>. 




のように、時態副詞と助詞、助動詞との体系的共起が見られる (cf. Smith and Erbaugh 2005)。 
 
１．２ 推量副詞、条件副詞、限定副詞による括弧構造 












     もし機会があったらと食い下がり….   BCCWJ （新聞） 
   ｂ 限定 





























（語の数） ただ の頻度 だけ の頻度 ただ-だけ の頻度 [ただ-だけ]/[だけ] の割合 「ただ」に続く 「だけ」の経験的確率 
BCCWJ新聞 1.000.000語 91 872 15 0.017 0.165 
CSJ−A 35.000語 23 463 9 0.019 0.281 

























BCCWJ新聞 1,000,000 31 344 1264 15 6 0.044 0.005 0.48 0.19 
CSJ−A 35,000 52 208 560 4 22 0.020 0.04 0.08 0.42 













体系的な共起関係（上述の工藤 2000、Srdanović Erjavec et al. 2008、Bekeš 2008 を参照）がか






 仮説１  前節から、括弧構造がその有標性のため、文脈において囲んでいる分節に対して
なんらかの特異な、談話マーカー的な働きをするということが予測される。 
































> 20   1 (..2%)  0 ( 0%) 0   0 ( 0%) • 3 (14%) 0   0 ( 0%)   0 ( 0%) 0 
16-20   2 (..3%)  0 (0%) 0   0 ( 0%) • 5 (25%) 0   0 ( 0%)   0 ( 0%) 1 ( 6.7%) 
11-15   4 (..6%)  0 ( 0%) 0   1 (10%)   2 (  9%) • 1(17%)   0 ( 0%)   0 ( 0%) 2 (13.3%) 
6-10 •18 (27%) • 2 (50%) •5 (33.3%) • 5 (45%)   0 (  0%) • 2(33%) • 7 (41%) • 3 (33%) • 3 (  20%) 
1-5 •41 (62%) • 2 (50%) •10 (66.7%) • 5 (45%) •12 (54%) • 3(50%) •10 (59%) • 6 (67%) • 9 (  60%) 
合計頻度 66 (100%) 4 (100%) 15(100%) 11(100%) 22 (100%) 6 17(100%)   9(100%) 15(100%) 


















































               コーパス → NUJCC  CSJ−A BCCWJ新聞 
文脈における働き・特徴  頻度(%) 頻度(%) 頻度(%) 
導入 主題についての主張を伴う談話への要素導入  6 (35%)  9 (75%)  5 (33.4%) 
主張・結論 先行文脈に依存する重要な論点の主張・結論  2 (12%) ---  5 (33.4%) 
主張・対比 
主張の焦点（先行文脈の要点）、 
同時に後続文脈と 対比  1 (  6%) ---  2 (13.3%) 
先行文脈との対比の焦点  2 (12%)  ---  2 (13.3%) 
曖昧な例 「ただ」が接続詞か福祉課の  判断が曖昧、括弧の役割が曖昧  6 (35%)  3 (25%)  1 (  6.6%) 








      コーパス →   NUJCC CSJ-A BCCWJ新聞 
                      括弧 →  もし-たら もし-ば もし-たら もし-ば もし-たら もし-ば 
↓ 文脈における働き・特徴 ↓  頻度(%) 頻度(%)  頻度(%) 頻度(%)  頻度(%) 頻度(%) 
導入 
文脈における重要な状況 33 (50%)   3 (27%) 1 (25%) ---  --- 
談話への新しい主題導入 14 (21%)   2 (18%)  2 (50%) --- 4(24%) 2(33%) 




条件としての実現 --- --- ---   4 (18%)  --- 
先方照応としての実現 --- --- ---   3 (14%)  --- 
主張・結論 先行文脈に依存する重要な 
論点の主張・結論 --- --- ---  2 (  9%) 10(67%) 4(67%) 
結論の提供 会話相手への協力として   4 (  6%) 3 (27%) --- ---  --- 
引用 引用内に出現   9 (14%)  1 (10%) --- --- 1(7%) （導入と重複） 
定型表現 先方照応としての実現 --- --- ---  3 (14%)  --- 
曖昧な例   役割が不明確   6 (  9%)  2 (18%) --- ---  --- 
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KWIC KeyWord In Context 1
KWIC
 
1  KWIC KOTONOHA 1
 
 
“You shall know a word by the company it keeps.” Firth 1957
                                                        



























2  MI  
207
forests 6 3 37 lives MI
MI
 
forests 170 6 save save 100
3.5 lives 1,697 37 save
100 2.2 forests
lives forests

















Engine Kilgarriff and Tugwell 2002  
                                                        
2 MI 2008:110-111  
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Rundell 2002  
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Sketch Engine JpWaC Word Sketch
 
1998 Sketch Engine
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The Contribution of BCCWJ in the Editing of a Japanese-Italian 
Dictionary for Italian Readers  
Paolo Calvetti (Dept. of Asian and North African Studies - Ca’ Foscari University Venice) 
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